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Computation of Bankruptcy Rules
Verónica Saavedra *), Marcelo Lopez **), Claudia Necco***) and  Luis Quintas****)
Abstract: We implemented a system that computes bankruptcy rules. The
implemented rules are: The Talmud, the Proportional, the Truncated Proportional, the
Adjusted Proportional, the Constrained Equal Awards and the Random Arrival rule.
The system computes, compares and graphics the different allocations to
claimants. We present some applications and examples exported by the system.
Keywords: Computer System – Cooperative Game Theory - Bankruptcy
Rules -  Allocation Problems.
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